



































































1880 1890 1900 
資料:越文林・鮒淑君『中国人口史』人民出版社、 1988年、表「中国各省区歴代人口数J
図1 1 850ー 1940年満洲の人口増加
-26-
• 11078000 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































膏州府 1噂山 298 246 433 407 536 428 487 552 
膏州府 益都 63 66 63 84 113 114 121 245 153 
脊州府 機県 92 103 92 89 92 61 50 138 94 
膏州府 安郎 56 78 78 82 144 67 81 116 116 
青州府 臨I旬 142 90 
済南府 j幽JI 362 450 421 421 483 450 488 421 384 
済南府 宣伝郎 79 107 104 118 90 159 90 95 126 
泰安府 新泰 154 180 198 210 171 161 147 147 224 
泰安府 莱蕪 52 128 79 153 179 54 98 188 104 
泰安府 泰安 76 105 73 59 64 36 35 49 42 
東昌府 聯城 102 101 
済軍事府 金郷 121 
祈州府 蘭山 161 67 
曹州府 飯野 142 124 76 162 121 95 122 186 
山東省合計 5152 5288 4796 4527 5445 4430 4340 6255 6087 
朝陽 292 266 407 291 403 467 693 841 1407 
凌棟、 118 82 181 239 146 248 777 722 
平泉 133 117 116 120 332 
臨機 183 199 121 89 88 92 92 189 230 
69 219 16 106 109 87 93 
104 34 33 34 16 18 15 23 
直線省合計 1800 1792 1331 1261 1608 1521 1849 2767 3591 
錦 130 180 40 36 84 58 61 112 115 
影武 12 46 44 41 48 23 
遼陽 79 46 
錦西 87 
395 302 568 418 409 572 607 
28 34 37 46 48 66 
6117 7655 6406 6644 9642 10351 
資料:満鉄鉱業部地貨繰『満洲に於ける鉱山労働者』山8年、 234頁。

















:lfAilo'oI，' . 担 .'.1111 唱..~.._L・.
① 1919-20年
震察 婁蒙
山東鉄道付近地方 16 45000 
山東半島部地方 14 168500 
内
筒口区域 4 67000 
芝来区域 4 41000 
威海衛区域 2 25000 
金家口区域 2 33500 
石臼所区域 2 2000 
河流地方 44 158000 
内
小清河流域区 30 130000 
北部運河区 10 16000 



























1924 377 200 177 
1925 479475 193093 286382 492 239 253 
1926 646717 272453 374264 ? 647 272 375 646612 272453 374159 
1927 1043772 281295 762477 1044 281 763 1043772 281295 762477 
1928 967154 342979 624175 967 343 624 967154 342979 624175 
1929 941661 541254 400407 942 541 401 941661 541254 400407 
1930 673392 439654 233738 673 440 233 673392 439654 233738 
1931 416825 402809 14016 417 403 14 416825 402809 14016 
1932 372629 448905 ー76276 373 449 一76 372629 448905 ー76276
1933 568767 447523 121244 569 448 121 568768 447524 121244 
1934 627322 399571 227751 627 400 227 627322 399571 227751 
1935 442667 420314 22353 444 420 24 444540 420314 24226 
1936 364149 382966 -18817 358 367 -9 364149 366761 -2612 
1937 323689 259093 64596 319 259 60 323689 260000 63689 
1938 492376 252795 239581 502 253 249 492376 250000 242376 
1939 985669 390967 594702 1012 391 621 985669 390967 594702 
1940 1318907. 846581 472326 
1941 918301 688169 230132 
1942 1068625 661235 407390 










































































































1 927年山東・平原 13.04 
1 927年山東・冠県 20.00 
1 928年映西・腕県 5.30 
1 9 2 8年陳西・部腸 5.70 
1 928年河南・項城 6.81 
1 928年河南・商城 7.22 
1 928年河南・扶溝 14.13 
1 928年河南・南召 20.89 
1 928年河南・夏邑 24.00 
1 928年甘粛・寧定 19.00 
































































































薪零 覆容 旧蓉 害許
組数 員数 組数 員数 組数 員数 組数 員数
山東省 859 3021 809 5253 667 1798 2335 10072 
済南道 125 398 106 630 104 337 335 1365 
済寧道 156 612 173 1169 82 186 411 1967 
東臨道 187 870 202 1866 48 121 437 2857 
腰東道 391 1141 328 1588 433 1154 1152 3883 
河北省 60 162 55 406 2 92 117 660 
其他 5 14 12 87 2 19 106 
在満者 6 19 2 5 15 20 23 44 
混合 2 260 2 260 
不明 22 72 4 35 14 35 40 142 






需要地→ 華北 満洲 萄E哩E F口画
供出地↓ 人数 比率 人数 比率 人数 比率 人数 比率
河北省 400 50.0覧 608 44.5話 33.6 66.0活 1041. 6 47.0覧
山東省、 270 33.8見 708 51. 9覧 7.9 15.5免 985.9 44. 5% 
山西省 60 7.5免 9 O. 7覧 2.6 5. 1活 71. 6 3.2% 
河南北部 30 3.8偽 32 2.3見 2.6 5.1% 64.6 2.9話
江蘇北部 30 3.8偽 4 0.3% 0.9 1.8覧 34.9 1. 6% 
安徽北部 10 1.3免 3 0.2前 0.1 0.2話 13. 1 0.6% 
其他 0.0% 1 0.1誕 3.2 6.3活 4.2 0.2偽
100.0% 50.9 100.0偽 2215.9 100.0対
、180頁。
表 10 撫順炭坑在籍中国人の出身地 (1926-43年)
満洲国 満洲国外 合計
奉天 熱河 満洲全体 山東 河北 関内全体 朝鮮
1926 5632 1277 8012 21116 8821 30429 10 38465 
14.60% 3. 30% 20.80話 54.90免 22.90免 79.10対 0.00% 100.00% 
1931 3000 3010 12391 6741 19440 35 22500 
13.30先 0.00% 13.40対 55.10略 30.00対 86.40免 0.20覧 100.00% 
1936 9093 768 9969 18423 9030 27009 15 37932 
24.00免 2.00% 26.30覧 48.60覧 23.80弘 71. 20覧 0.00% 100.00覧
1937 11817 419 13170 18815 9416 28721 28 41964 
28.20覧 1. 00偽 31. 40% 44.80見 22.40% 68.40活 0.10対 100.00% 
1938 13432 2005 17101 20748 11037 32222 15 49385 
27.20免 4. 10')(， 34.60対 42.00覧 22.30免 65.20対 0.00前 100.00% 
1939 14850 1819 18307 28602 18277 47585 286 66243 
22.40% 2. 70覧 27.60% 43.20% 27.60誕 71. 80% 0.40% 100.00覧
1940 15761 2006 19840 27444 15714 45148 316 66388 
23.70% 3.00免 29.90活 41. 30誕 23.70% 68.00話 0.50% 100.00% 
1941 16917 1834 22796 29616 15456 50480 448 73768 
22.90施 2. 50% 30.90誕 40.10免 21. 00免 68.40拡 0.60覧 100.00対
1942 14087 1024 17637 38172 16003 61024 516 79290 
17.80')(， 1. 30覧 22.20')(， 48.10% 20.20偽 77.00免 0.70% 100.00% 
1943 18979 6702 ? 3640 32590 18362 58773 551 83021 
22.90免 8.10免 ? 4.4覧 39.30覧 22.10略 70.80見 0.70覧 100.00偽













































































































































































保定道 14378 4. 10覧
京兆道 17461 5.0側
大名道 11151 3.20% 
済南道 19458 5.50免
済寧道 27509 7.80% 























(1)鳥居龍蔵「満蒙の探査J1928年 (W鳥居龍蔵全集』第九巻、朝日新聞社、 1975年所収)、 345頁。
(2)同上、 342頁。
























































(43) 前回一『特殊労務者の労務管理~ (産業能率増進叢書)山海堂、 1943年、 253頁。
(44)前掲松村高夫、 1972年。
(45) この満洲での農村調査の概要については中兼和津次『旧満洲農村社会経済構造の分析』アジア政経学会、 1981年を参照。
(46)国務院実業部臨時産業調査局『康徳元年度農村実態調査 戸別調査之部~ (産調資料)第一・二・三分冊、 1935年と国務院































出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省 28 25 2 2 15 6 




雲南省 8 4 4 
吉林省(旗人) 3 2 2 
寧古塔(旗人) 3 3 3 
双城府
旗人
不明 1 1 2 7 





出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東 43 36 10 15 5 4 
何北 2 2 2 
天津 2 2 2 
河南省 2 2 
不明 3 3 2 
合計 52 45 10 18 6 9 
望室県後四井屯(康徳元年)
渡澗時期
出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東 22 19 2 5 5 5 2 
河北 10 8 2 3 
天津
不明 5 3 2 


















山東 1 121 12 
奉天 1 1 1 
江西 l リ l 
不明 1 61 6 






















不明 2 2 
2つ4h、44
附-6 呼蘭県孟家屯(康徳元年)
12 2 13 
渡滴時期
出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東 47 41 25 12 2 2 
河北
山西
奉天 2 2 2 
合計 51 45 。 。 27 12 2 4 
0-20卒爾 20- 牟前 不明
。 。 26 。 。
附-8 育岡県董家庖屯(康徳元年)
渡満時期
出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東 40 34 2 1 9 7 4 
河北 6 4 3 
熱何
不明 2 2 2 




出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
旗人
山東 16 7 7 
奉天 3 3 3 
吉林
民人
山東 12 1 4 4 2 
河北 2 2 
奉天 3 2 2 
金州
錦州
吉林 2 2 2 
不明 2 2 2 




出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100ー 辱前 150年以上前 不明
山東省登州府 13 10 3 5 
山東省武定府
山東省永平府 5 4 2 1 
山東省吉州県? 1 
山東省英州府熱県? l 
山東省不明 2 2 
何北省順天府

















































































出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明




不明 4 4 4 
合計 43 34 2 9 9 12 
附-17 克山県西屯(康徳元年)
??? ?
?? 戸数 l同族 I0-20年願







出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省 18 17 3 7 3 3 
阿北省 2 
北京 4 2 2 
奉天
吉林




出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省 5 5 
河北省
天津 2 2 
不明





















出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省 16 14 6 2 2 3 
山西省 2 2 
北京
不明 3 3 3 











出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年 100一年前 150年以上前 不明
山東省莱州府 6 4 2 
山東省永平府
山東省不明 25 20 2 8 10 
奉天省 2 
合計 34 26 。 4 9 1 
※山東省に永平府はまい。 ti1北省永平府の間違いであろフ。











山東省済南府 2 2 2 
山東省泰安府
山東省不明 5 5 2 
河北省永平府
承徳県
山西省洪洞県 2 2 2 
雲南省貴州府 5 1 
不明










出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省登州府 19 19 
山東省莱州府 12 11 
山東省武定府




山東省不明 1 5 5 
河北省永平府 2 
河北省何開府 4 4 
河北省楽亭県
河北省不明
不明 6 5 













出身地 |戸数|同族 I0 -2 04'-"Rf 20一年前






山東省不明 121 101 2 
河北省永平府







17 1 2 
附-30 盤石県舟家村(康徳三年)
渡爾 I辱覇
出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省登州府 3 3 1 
山東省東昌府 l 
山東省育州府
山東省不明 25 21 4 7 4 5 
河北省永平府 2 2 
河北省順天府 2 2 
河北省阿間府
河北省(直線省)不 3 3 
錦州
旗人




出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省登州府 7 2 
山東省代明府?
山東省不明 l l 
奉天省
朝鮮 15 13 7 6 
合計 25 18 9 6 。 。 2 
※代明府は河北省大名府の習 りであるつ。
年前 150年以五百子 不明




出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省 25 20 2 7 6 3 













出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
旗人
山東 1 2 2 
長白山 20 12 12 
蒙古 5 4 4 
雲南
民人
山東 7 7 2 3 
朝鮮
不明 2 2 2 
合計 36 27 3 3 。 2 18 
附-36 遼陽県前三塊石屯(康徳三年)
渡満時期
出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省(民人) 39 19 2 13 3 





不明 29 18 16 




出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省 24 16 3 8 4 
河北省 21 12 5 5 
山西省
吉林省 4 3 3 
不明 9 7 2 2 3 




出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省 38 16 2 3 1 
小雲南※ 2 l 
河北省 15 5 3 
雲南 2 2 




出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省 33 29 2 13 5 7 2 
雲南省 4 2 
蒙古
不明
合計 39 33 2 。 14 5 9 3 
附-40 海龍県孫家街屯(康徳三年)
渡満時期
出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省 39 31 3 3 8 16 
河北省 4 4 2 
山西省 2 2 
海城県
合計 46 38 。 4 4 9 20 
附-41 鉄嶺県畢家禽棚屯(康徳三年・県技師)
渡滴時期
出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省登州府 7 4 3 
山東省薬州府 2 2 2 
山東省済南府 5 3 3 
山東省武定府
山東省永寿府?
山東省不明 6 3 
河北省順天府 1 2 
河北省永平府 2 2 
河北省不明 5 












出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省 65 24 2 5 2 14 
河北省(直隷省) 1 9 l 2 3 l 
山西省 7 3 2 
遼陽 l 
不明 7 6 6 
AロA 冨ロft 91 43 3 9 7 15 8 
附-44 黒山県孫前家瀦棚(康徳三年)
渡滴時期
出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省被県 54 
山東省塩山県 l l 
河北省i禦州県 2 
不明 8 7 6 
合計 65 10 。 。 2 6 
附-45 盤山県孟家舗屯(康徳三年)
渡澗時期
出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省 14 8 4 3 
河北省 35 22 2 6 6 7 
山西省 2 l 
映西省 1 
不明 3 3 3 




出身地 戸数 同族 0-20年前 20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
山東省 32 20 2 12 3 
河北省 16 14 3 3 4 3 
阿南省
山西省 24 14 4 9 
不明 6 6 6 
JロιJ、吉ロft 79 55 5 4 6 5 25 10 
附 47 寧城県和碩金営子屯(康徳三年)
面身地 戸数 同族 0-20年前
山東省 41 18 
河北省 16 11 
阿南省
山西省 8 3 
不明 6 6 
4 16 6 
附-48 法庫県閉山子屯(康徳三年・県技師)
i 渡満時期
戸数 同族 0-20年前 20一手前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明
21 10 3 6 





























20一年前 50一年前 100一年前 150年以上前 不明




。 3 6 23 12 
資料 産業部屋義務司『康徳四年度県技師見習生農村実態調査報告書(錦州省朝陽県) ~ 1938年。
-65-
4 
3 
3 
